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XI Jornadas de Investigación UMaza 2019 
 
Simposio: Actualización en Nutrición 
 
 
Dentro del marco de las XI Jornadas de Investigación de la UMaza, la Facultad de Ciencias de la Nutrición or-
ganizó el simposio Actualización en Nutrición, destinado a Docentes, Profesionales y Alumnos interesados en 




Horario Disertante Título de la conferencia 
   
8:00 a 8:30  Inscripción 
   
8:30 a 9:00 Lic. Rafael Pérez Elizalde Influencia del mate en la obesidad 
   
9:00 a 9:30 Lic. Natalia Pampillón Obesidad en el adulto mayor 
   
9:30 a 9:45 Lic. Estela dos Santos Recién nacido prematuro extremo que ingresa a protoco- 
  los de abordaje nutricional del Servicio de Alimentación, 
  Nutrición Neonatal y Banco de Leche Humana. Jesica 
  Díaz, Estela dos Santos, Celia Vallejos. Servicio de Alimenta- 
  ción, Nutrición Neonatal y Banco de Leche Humana. Hospital 
  L. C. Lagomaggiore (Primer Premio en Expo Nutrición). 
   
9:45 a 10:00 Lic. Paula Leyton Evaluación y abordaje nutricional en paciente con 
  Linfoma no Hodking gástrico. María Paula Leyton, Natalia 
  Ortiz, Mara Puebla, Eugenia Santamaría, Virginia Loretti, 
  María Agustina Perez Sarriguren. (Segundo Premio en Expo 
  Nutrición). 
   
10:00 a 10:30 Lic. Virginia Avena Metabolismo de lípidos una mirada desde la nutrición 
   
10:30 a 11:00  Receso 
   
11:00 a 11:30 Lic. Jésica Diaz Neuronutrición: el rol de la leche materna en el desarrollo 
  cognitivo del lactante 
   
11:30 a 12:00 Lic. Pablo Mezzatesta Planes veganos y vegetarianos 
   
12:00 a 12:30 Lic. Silvia Farah Pérdidas de nutrientes según proceso culinario aplicado 
   
12:30 a 13:00 Lic. Cecilia Llaver El abordaje nutricional en los 1000 días críticos 
   
13:00  Cierre del Simposio- Entrega de Certificados 
   
 
 
 
